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Apresentação
Bqt! nbjt! vn! bop! ef! mpohp! usbcbmip-! fjt! nbjt! vn! onfsp! eb! Sfwjtub!










sfwjtub! rvf! tf! rvfs! qmvsbmjtub! op! ! ubsfgb! ebt!nbjt! gdfjt/! Qpsn-! ftub! mbcvub!
opt! fyqboef! b! dpnqsffotp! ef! pvusbt! ejtdjqmjobt! ep! dpoifdjnfoup-! gb{foep!
rvf! tfkbnpt! mbobept!ofttf! dbnqp!ef! dpofyp! fousf! pt! sbnpt! ep! tbcfs-! dvkb!
bcfsuvsb! ! qspqvtfnpt/! Qps! tvb! wf{-! pt! qspcmfnbt! ef! psefn! qsujdb! ubncn!
opt! bàjhfn/!Fn!ebep!npnfoup!ef!opttb! kpsobeb-! wjnp.opt! dpnqmfubnfouf!










Oftub! fejp-! efdjejnpt!nvebs! p! gpdp! eb! mjoib! fejupsjbm! tfhvjeb! bouf.
sjpsnfouf/!Cvtdboep!ebs!wp{!op!t!bp!efcbuf!qpmujdp-!efdjejnpt!fn!opttbt!





Ob! tfp!Bdbefnjb-! dpotfhvjnpt!vnb!hbnb!ef! bsujhpt!rvf! dpoufnqmbn!
p! qspqtjup! gvoebnfoubm! ef! opttb! sfwjtub/! Usbotjuboep! fousf! Ijtusjb-!
Bouspqpmphjb-! Gjmptpßb! f! Ejsfjup-! pt! bsujhpt! qspqpsdjpobn! vnb! sfàfyp!




ef! jnbhfn/!Op! fouboup-! b! dsujdb! dpn!b!rvbm! dpoubnpt!qbsb!qvcmjdbp!op!
usbub!eb! jnbhfn.npwjnfoup!ep!djofnb-!ejtdvujeb!ob!fousfwjtub!eftuf!nftnp!
onfsp-!nbt!eb!jnbhfn!ftuujdb!ep!gpuhsbgp!Lfsut{/
Eftuf! npep-! ftqfsbnpt! rvf! upept! qpttbn! eftgsvubs! eftub! qvcmjdbp! f!
botjptbnfouf!ftqfsbnpt!p!qsyjnp!onfsp/
! Cpb!mfjuvsb"
! B!Dpnjttp!Fejupsjbm
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